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Perusahaan perbankan merupakan salah satu perusahaan yang diminati oleh 
para investor untuk berinvestasi dan perusahaan sektor perbankan juga memiliki 
tujuan jangka panjang yang jelas yaitu untuk memaksimumkan kemakmuran 
pemegang saham.  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 
likuiditas, profitabilitas dan kecukupan modal terhadap nilai perusahaan 
perbankan. Obyek penelitian menggunakan perusahaan perbankan pada yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019 dengan sampel penelitian 
menggunakan metode purposive sampling dengan beberapa kriteria yang telah 
ditentukan maka jumlah sampel diperoleh 23 perusahaan dengan periode 
penelitian selama tiga tahun sehingga mendapat 63 unit sampel dalam penelitian 
ini. Jenis data adalah kuantitatif berupa laporan keuangan yang berasal dari BEI 
atau situs web perusahaan. Teknik analisis data menggunakan uji regresi logistik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas, profitabilitas dan kecukupan 
modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang berarti likuiditas, 








THE EFFECT OF LIQUIDITY, PROFITABILITY AND CAPITAL 
ADEQUACY ON VALUE OF REGISTERED BANKING  






A banking company is one of the companies that investors are interested in 
investing in and banking sector companies also have a clear long-term objective, 
namely to maximize shareholder wealth. 
This study aims to examine and analyze the effect of liquidity, profitability 
and capital adequacy on the value of banking firms. The research object uses 
banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2019 with the 
research sample using the purposive sampling method with several predetermined 
criteria, the number of samples obtained is 23 companies with a research period of 
three years so as to get 63 sample units in this study. The type of data is quantitative 
in the form of financial reports from the IDX or the company's website. The data 
analysis technique used logistic regression test. The results showed that liquidity, 
profitability and capital adequacy had a positive effect on firm value, which means 
that liquidity, profitability and capital adequacy had an important role in 
determining firm value. 
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